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de Ramón Alberch enere els antecedenrs 
histories de líi protessiu. Sorpren eí llarjj i 
tortuóü CLimí de l;i supervivencia d'uns pro-
íessioníils que han patit en eí seu ofici les 
contradiccions i les transformacions de 
tora una societat. L'epica de la Iluita com-
peteiictal entre els ent^inyers, els arquitec-
tes i els mescres d'ohres esra presenc al llarjí 
deis esvalotats segles XIX i XX. Les ultimes 
decades son analirzades per Francesc X. 
Bosch des de Toptica professional. Es la 
part tnés actual del trehall i que correspon 
a la vertadera expansió de la professió en 
la seva adaptació a les noves necessitats 
del sector, finaltnent, Narcís Jürdi Aragó 
comenta !a casa de la Punxa, obra cabdal 
de Masó i seu de Tactual Cül-legi, des del 
seu doble vessant d'edifici modernista i 
com a símhol d'una professió en puixan^a, 
i cnnstitiieix l'últim capítol del Ilibre. Un 
fina! en qué, escrupolosament, els autors 
no s'han atrevit en cap moment a passar 
de la ratlla del mateix present. No sé si 
aquest possible repte eis hi va fcr por, ha 
estat per manca de tetnps o hé simplement 
aquest interessant apartar no es contem-
plava en el contráete. Els encuriosits lec-
tors ens hem quedar, aixo sf, una mica bo-
cabadats, conscients que la historia conti-
nua. Pero, ara per ara, sabem que, malgrat 
els anys, la pedra, natural o artificial, con-
tinua essent la protagonista. Una pedra que 
ha madurar i, encara que s'hagi fet gran 
abans d'hora, els aparelladors i els arquitec-
tes técnics saben que és la iniilor identiíat 
d'una professió. Una professió que gaudeix 
de la maduresa i i'agraíment d'una societat 
que vertaderament la reconeix i la necessi-
ta. El Ilibre així ho evidencia. 
S i els carniatges —i els automó-bils d'ara— han servir o ser-veixen per viarjar a través de Tespai. el ilibre que anem a comentar —que parla de ca-
rros i tartanes— es ima eina doblement 
exceldent per viatjar a través del temps. 
L'autor, Josep Vert i Planas, de Torro-
ella de Montgrí, és una d'aquestes perso-
nes que son claus en l'activitat cultural 
deis pnbles, que parteixen de Tafecció 
pero que, emportades per un ampli ven-
tall d'inquietuds i d'il-lusions, s'interessen 
per temes diversos que arriben a dominar. 
El ventail de josep Vcrt va des de les re-
mores époques prehistoriques —ningú 
com ell put donar rao de les primercs 
prospeccions al Cau del Duc, al massís del 
Montgrí— fins ais oficis, extingits, com el 
deis carreters i deis ferrers, sobre els quals 
acaba de publicar im documentar volum, 
emparat economicament per la Direcció 
General de Transports de la Generalitat. 
la Diputació i la Caixa de Girona i em-
marcat dins de les publicacions del Museu 
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del Montgrí i del Baix Ter. Es ciar que, en 
aquest darrer cas. Josep Vert ens parla de 
l'ofici ancestral de la seva familia i, per 
tant, encara en ctmeix millor totes les vi-
cissituds. 
El Ilibre, que és la primera part d'una 
projectada trilogía dedicada a la carrosseria 
i al transport, abrai^a des de l'estudi de 
Totici de carreter —a partir de Tantígui-
tat— i de les condicions de trehall, eines 
emprades, parts integrants de carros i car-
ruatges, fusta utilitzada —especies, tipus, 
mesures, procés...— fins a l'analisi d'un 
element tan important com la roda, amb 
les diverses tipologies i les respectives parts 
básiques; el botó, els raigs, les corbes, el 
ferrarge... Precisament aquest darrer con-
cepte permet la intniducció en el món del 
ierro i del ferrer. S'estudia Tartesa, les seves 
eines, la fomal i la forja, els clavetaires, les 
expressions sobre el tractament del ferro, 
les grafies representatives deis oficis de fer-
rer i cnrrerer visibles a les llindes d'algunes 
porralades, ere, A conrinuació s'estudia la 
uiecanització del carretam i l'aplicació de 
Telectricitat i deis motors. 
Hi ha un capítol, dedicar ais cotxes de 
cavatls i les tartanes que treu un exceldent 
partit deis apunts i liibres d'anotacions de 
la familia Vert, de Torroella, i evoca, amb 
gran kixe de detalls, tota una tipología de 
vehicles de tracció animal que foren els 
precursors deis automohils actuáis. 
Per coneixer milltir una época —tle 
1890 a 1920— i poder fer comparacions 
amb í'actualítat, l'autor ens nfereíx un His-
tat d'articles amb els respectius preus. 
També ens íMustra sobre l'expansió comar-
cal deis carreters de Torroella i el volum de 
!a seva producció. Coneixem, fins i tot, 
molts noms de clients, alguns deis quals 
son relacionables amb els fundadors d'em-
preses de transport posteriors. 
Resulta interessant saber com neixen 
les associacions i confraries de carreters i 
ferrers i com els artesans de les nostres 
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Cüntrades cambé s";Lssocien i redacten els 
corresponcnts esciUiits, 
L'ohra va acompnnyada encara de di-
versos apendíKS amb abundosa iniom^ació 
documental complementaria. No menys 
intercssant resultíi el repercori del final del 
llibre que apleca el vncabylari propi deis 
oficis estudiats. També crobem una mínima 
hiblio^^rafia i la referencia ais arxius que 
poden ésser útils, si s'escau. 
Val lí) pena ressaltar la riquesa de di-
buixos —del mateix autor^, des de tots 
els angles i perspectives, que iblusrren 
l'obra i tan enrenedors els comcntarií., i 
unes quantes fociigrafies —algún es 
d'epoca— que son una sorpresa per a la 
genr de les ííenerncions acriials, pero que 
per ais i,[ue bem enlhu^at tcmps diferenrs 
cenen un regusc especial i conviden, vul-
eues L|ue no. a aquell viatge, aqucscn vega-
da sentunencal i nustályic, al qual feieni 
referencia en comentar. 
El llibre de Josep Verc és d'aquells 
que, en acabar de llegir-lo, arribes a la con-
ckisió que era necessari que exiscís i que, 
rcalmenc, algú Thavia de fer. Alio difícil, a 
vegades, és trohar aquesta persona que res-
caci per a la posrericat la memorm d'un 
ofici, d'uns sistemes de vida, d'uns cos-
tums... Sortosament, en aquest cas, no es 
podia crobar un autor que bo rrcballés amb 
mes concixemenc de catisa, amb mes cranes 
i amb Inés encert, que Josep Vert i Planas. 
Celebrem-bo. 
Joan Doménech i Moner 
El llibre de Uibres 
del Baix Empordá 
JOSEP MATAS I EALAGUEH 
Bibliografía 
del Bai \ Empordá 
S i és veritat alio que es diu que l'Emporda és set^urament la comarca que mes ba inspirat i nrés tinta ha fet vessar, tant des del punt de vista licerari 
com bistoriografic, és evident que el territo-
ri d'aquesta comarca, conegut oEicialment 
per Baix Empordá d'ent^á de la divisió rt-rri-
torial del 1936, Ki ha posar molt de la seva 
part. 
Teniín ara ja ocasió de constatar-ho 
en fer-se realitat aquest llibre de Ilibres, es-
perar de temps , que és la ñihiui^ajiü dd 
Biií.v Emparda i del qual és autor l'bistoria' 
dor i arxiver hisbalenc josep Matas i Bala-
quee En efecic, després de set anys de tre-
ball, en Pep Matas veu conclosa una íeina 
que pocser bavia arribar a semblar inacaba-
ble, pero que íinalmenc ha vist la Ikim grá-
cies a Tesfoti; i a la perscverancn propis de 
l'autor i a la bona disposició del Consell 
Comarcal del Baix Emparda que finalment 
s'ba fet carree de IVdició. 
La immensitat de la prodiicció bi-
bliográfica existent sobre el Baix Empordá 
feia temps que demanava una recopilnciií i 
ordenació sistemática com la que aquí 
se'ns presenta. 
Es ben manifest que la recerca, expo-
nenc ciar de la vicalitat cultural d'un país, 
requereix cada cop mes d'instruments de 
treball que la facilitin, l'estimulin i l'ajudin 
a planificar. En aquest sentit, bem de dir 
d'entrada, encara que sembli un topic, que 
la Qiblio^afia del Baix EmjiLírda mes que un 
llibre constirueix uiia important eina de tre-
ball encaminada a ac<implir tais finaütats. 
Pero la idea de la present Bibl\o^afia, 
cal recordar-ho, s'cmmarcava dins un pro-
jecte mes ampli que al comengament de la 
decada deis vuitauta encoratjava un grup 
de joves historiadors vinculats al món deis 
arxius (Ramón Alberch, Joan Boadas, 
Josep Matas, Isidrc Prades i Josep Tempo-
ral) i que pretenia dotar cadascuna de les 
comarques ginmines de la seva correspo-
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nent biblioi^rafra, El coneixenrent de les 
tnnts dücunrenrals i bibliográfiques que exi-
lia Vinieres creixcnr per la nova Historia 
local (saber amb qué es conrpcava), així 
com l'existéncia de precedents similnrs 
(encara que per ambits mes restringits) tan 
útils com eren i encara son, per citar un 
exemple, el Repertorio de índices edicat per 
la Diputació l'any 1976, reafirmaven la uti-
litat i necessitat d'aquestes eines de treball. 
Tanmateix, com explica en Pep Matas 
en la inrroducció del seu llibre, l'any 1986, 
hen avan^ats els treballs de recopilació por-
táis a terme pels esmentats historiadors, la 
feina queda paralitzada davant la falta (itv 
comprensible i inexplicable) d'unes pers-
pectives clares de publicació per part de les 
institucions que ho havien de ferpossible. 
Llcvat de la Biblio<írafia que Ramón 
Alberch i Joaquim Nadal dedicaren a Gi-
rona ciutat (l'nny 1982) i que venia a ohrir 
la projectada coldecció de bibliografies, 
ara per ara la del Baix Enrpordá s'erigeix 
com Túnica d'aquelles que ha reeixii, 
Peí que fa a l'estructura del llibre, 
tmhem en primer lloc el recull bibliográ-
fic propiamcnt dit, constituít per prop de 
5.000 referéncies corresponents a Ilibres, 
fulletons i arricies, ordenacs cronologica-
ment per data de publicació i préviament 
classificats d'acord amb les sef;üents en-
crades: Empordá, Baix Empordá, Cosca 
Brava, i una per cadascun deis municipis 
que constitueixen la comarca. S'ha de 
destacar l'exhatistiviíat del recull, fruit 
d'una pacient i sisremática labor de bui-
datpe d'un fíran nombre de biblioteques i 
hemeroteques no només girnnines sino 
també barcelnnines. Fa la impressió que 
nu s'bagi pofíut escapar res (i si no, inten-
ten ier-ne la prova). Hom pot trobar des 
de la referencia a una obra publicada al 
segle XVll fins a l'arcicle mes impensat i 
recondit en un programa de Festa Major 
•SI: fa quatre dies, 
Es L!n encert que al costat de les dades 
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